



































1993年 8月 11日ー22日 ロシア科学アカデミー・シベリア支部訪問団
2001年 1月-4月 インドネシア大学大学院日本地域研究科客員教授
2002年 7月一8月 インドネシア大学大学院日本地域研究科客員教授
2008年 1月一2009年 1月 インドネシア教育大学日本語教育学研究科客員教授

































「初期印欧語における不定詞と格機能についてJ ~文化~ 43巻 l・2号
「初期印欧語の文結合辞と若干の関連形態についてJ~文化~ 44巻 1・2
号
「チコパーヴ、ア歴史主義考J ~文化~ 45巻 l・2号





















『日本語学研究事典』項目執筆「言語学J r屈折語J r腰着語J r孤立
語」明治書院






2010年 12月 「アルメニア語新約聖書における罰と報いJ ~東北大学言語学論集~ 19 
号
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2008年 5月 「印欧語における人称標示のメカニズムとプロセス」類型学研究会 京
都大学
2009年 1 月 「日本語教育と規範言語学の役割」大韓日語日文学会 2009年度秋季学
術発表会釜慶大学校
2009年 12月 「印欧語における人称標示をめぐって」大阪言語研究会第 166回公開講
演会 (The18th Indo-European Colloquium of Japan) 
2010年 9月 「日本語の誤用分析と社会言語学」中国・延辺大学
2010年 10月 「辞書論から見た大槻文彦の『大言海 ~J 第 3 期 粛理蔵の講座
2011年 5月 「日本語の生態と言語学JW2011年日本語教育と日本語学国際シンポジ
ウム』中国・同済大学
2012年 12月 「再建と類型論ー印欧祖語をめぐってー」日本歴史言語学会第2回大会
II 
